
























































































































































                                            
3 ただし、この論文が援助説を一般的とする小寺彰ほか『講義国際法』有斐閣、2004年、454-5頁
に言及することなく、1952,1959,1973の書物等を挙げて自国防衛説を通説としているのは疑問であ
る。 
